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Abstract
© 2018 Trans  Tech  Publications,  Switzerland.  Advances  in  the  creation  of  new polymeric
composites based on polyvinyl (PVC) with a specified range of technological and operational
properties contribute to their expansion in the form of Viniplastov, Plasticates, Plastisols in the
construction industry. At present, PVC provides about 70% of the construction-oriented plastics
market. It occupies third place after polyethylene and polypropylene the volume of consumption
among industrial polymers, but with the ability to modify properties and the large number of
compositions and articles of various functional (from… rubbery to tough shockproof) exceed all
thermoplastic large polymers.
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